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S XJ Ï^T A. R I O 
I . Reseña de la J u n t a General ordinaria celebrada el 
día i de febrero de 1891 por D. E. K. Aguiló. 
I I . Museo Arqueológico Luliano. Relación de los 
objetos ingresados durante el ano 1890, por D. Bartu-
lóme Ferrá. 
I I I . Nuest ra historia. La subvención del A y u n t a -
miento , por D. E. K. Aguiló. 
IV. Ad Cicsareum a m p h i t h e a t r u m ( p o e s í a ) , p o r 
I). Mateo Rotger Pbro. 
V. Gastos de la antigua Universidad de Mallorca, 
por D. Eusebia Pascual. 
V I . Datos para una estadística l i is tórico-cr iminal , 
por D. E. K. A gm'ló. 
V I I . Consagración del altar de la Car tuja de J e s u s -
Nazareno (141(1), por D.J. Garau. 
V I I I . Nuestra lamina , por D . J . Gai·iu. 
I X . Sección de noticias . 
Lámina L X X I V . — O b j e t o s funerarios de cerámica r o -
mana hallados en el término de Santanyí , fotnurabado 
por los Sres. Sellares . 
Pl iego i.| de la Vida de R a i m u n d o Lulio por el 
P . Pascual . 
RESEÑA DE LH JUNTA GENERAL 
CKI-KBiWDA R!, DÍA !." Dt FEBÜER'J DE IStU 
N este día, primer domingo 
siguiente á la fiesta de la 
Conversión de nuestro in-
mortal patrono Ramón 
Lull, tuvo Ligar la sencilla y piadosa 
función religiosa que todos los años 
le dedica la Arqueológica, congre-
gados los socios al pié de su scpul-
Afio VII.—Tomo Ilr.—Niim, i)¡. 
ero, rindiéndole gracias por los auxi-
lios recibidos de su poderosa inter-
cesión é implorando otros nuevos 
para lo futuro. Dijo la misa el pres-
bítero Rcvdo. D. Juan Juan,ayudado 
por dos de sus compañeros colegia-
les d e la Sapiencia, y cantóse luego 
el Te-Deum en la forma acostum-
brada, mientras llenaban la nave 
ricas armonías arrancadas del órga-
no por l a religiosa inspiración de 
nuestro compañero D. Guillermo 
M assot. 
Del templo pasaron los asistentes 
al Colegio de Nuestra Señora de la 
Sapiencia, y cantado en la capilla 
del mismo un responso en sufragio 
d e los consocios fallecidos d L i r a n t e el 
año, abrióse luego en el salón de 
actos la Junta general reglamentaria, 
que presidieron como honorario el 
expresado Sr. Rector D. Juan Juan 
y como efectivo D. Gabriel Llabrés, 
por ausencia del q L i e lo es en pro-
piedad Don Miguel Fluxá y Palet, 
cuya quebrantada salud mal de su 
grado le obliga á permanecer casi 
siempre alejado d e nuestras habitua-
l e s tareas. 
Luego el Tesorero Sr. Síngala ma-
nifestó el estado de la caja, leyendo 
la cuenta detallada de los ingresos y 
gastos ocurridos durante el año y 
cuyo resumen es como sigue: 
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P í a s . C t s . 
Saldo en 31 de Diciembre 
de 1889 loo'yç, 
Total de lo recaudado du-
rante et año 1890. . . 1491*00 
Suma. . . i6oo'99 
Total de gastos satisfechos. 1601*28 
Diferencia que resulta. . . 0,29 
cantidad no del todo exacta si se 
atiende á que entonces quedaban 
todavía pendientes de cobro 231 pe-
setas, y que no representaban sino 
muy menor suma las obligaciones 
vencidas y no satisfechas. 
El Sr. Ferrá, como Director del 
Museo, dio cuenta después de los 
varios objetos que han venido á 
aumentar nuestras colecciones, de-
tallándolos uno por uno, y expre-
sando el nombre de los donantes y 
el carácter especial de cada ingreso, 
en la forma misma que podrá ver el 
leclor en la nota publicada á conti-
nuación de esta reseña. 
Cumplido así el deber de mani-
festar en términos precisos la marcha 
de nuestra Sociedad, faltaba llenar 
los dos puestos que habían quedado 
vacantes en la Junta de Gobierno, y 
por unanimidad absoluta fueron de-
signados para ocuparlos los señores 
D. Jaime Garau y Montaner y don 
Bartolomé Terrasa y Pérez. 
E l Sr. Presidente tomó entonces 
la palabra para dedicar un sentido 
recuerdo á los compañeros perdidos, 
singularmente á D. Agustín Frau y 
D. Juan Seguí, que lo habían sido de 
Junta de Gobierno, y para exponer 
en breve resumen las actas y tareas 
que han ocupado principalmente á 
nuestra Sociedad durante el último 
año, circunscritas casi, por la escasez 
de recursos, á la publicación y mejora 
del B O L E T Í N , que de día en día ad-
quiere mayor importancia entre pro-
pios y estraños y ha valido á nuestra 
Sociedad cordiales relaciones con 
otras más sabias del extrangero, y á 
algunas excursiones y visitas, tan 
gratas y amenas como la v e r i f i c a d a 
al Puig de Santa Magdalena de Inca, 
ó tan interesantes como la que se 
hizo por las marinas y et término 
de Manacor, copiosísima en notas y 
apuntes respecto de ialayots y de 
antigüedades prehistóricas y roma-
nas, y que manifestó claramente una 
vez más lo mucho que en este punto 
falta que explorar en nuestra isla. 
E. K. A G U I L Ó . 
M U S E O A R Q U E O L Ó G I C O L U L I À H 0 
%elaciún de los objetos ingresados durante el año ¡S90 
C E D I D O S 
Por el socio 'D Miguel Costa y Llobera 'Pbro. 
i . — U n a lamparilla de barro c o n las imáge-
nes de San Pedro y San P a b l o , de re l ieve , h a -
llada en terreno pro s i m o á las ca tacumbas de 
R o m a (siglo I V ? ) 
Tor el socio 'D. Gabriel Llabrcs 
2 y 3 . — D o s pistolas de piedra de chispa , 
siglo X V I I I . 
4 ) 5> 6 y 7 . — C u a t r o trozos de madera fósil 
recogidos en paises del O r i e n t e . 
Por 'D. Sebastián Ramonell 
8 . — U n diente fósil de escualo , hallado en 
unas canteras del t é r m i n o de S a n s e l l a s . 
Por D. Juan ^Amer y Servera 
9 . — U n fragmento (super ior ) de lámpara r o -
mana exornada con hojas en re l ieve . 
10 .—-Otro idem de mosa ico de pavimento 
r o m a n o . Hallados en la ribera izquierda de Por to -
C r i s t o . 
Por el sàcio D. Bartolomé Terrasa 
1 1 . — U n a lamparil la de barro r o m a n a , época 
de la decadencia . 
12 .—Un jarro panzudo sin asa idem, i d e m . 
1 3 . — U n a cazuela idem, idem ( f ragmento * / , ) . 
Hal lado en las inmediac iones de Vi l la franca . 
14 . — U n a muela de piedra caliza fosilífera c o n 
una cavidad centra l , hallada entre las ruinas de 
una naveta en el t e r m i n o de P a l m a . 
1 5 . — T r e s fotografías de otros tantos Ta-
layots. 
Tor el socio 'D. Pedro de <A. 'Borras 
16. — Unas despaviladeras de h i e r r o , s i -
glo X V I I . 
1 7 . — V a r i o s m o l u s c o s fósiles hal lados en di-
ferentes puntos d e i a isla ( p o r c l a s i f i c a r . ) 
Tor el socio D. Jerónimo Barceló Tbro. 
1 8 . — U n a pieza de cerámica vidriada, verde, 
de forma ci l indrica , sin t a p a , con tres sopor tes 
y un m a s c a r ó n . 
Por el sucio CD. ^Antonio a t " , 1 Peña 
1 9 . — A l g u n o s fósiles procedentes del predio 
S o n Muntaner del te rmino de P a l m a , y de las 
cercanías del cast i l lo de S a n t u e r i . 
Por el socio D. Juan Lladó Pbro. 
20.—Un f r a g m e n t o de piedra de S a n t a ñ y 
labrada, con leyendas árabes talladas en ba jo re-
l ieve. Hallado al c imentarse las nuevas obras del 
ora tor io del T e m p l e . 
'Por el socio 1 ) . Rafael Lozano 
2 1 . — U n sepulcro de tierra arenisca , com-
puesto de la pieza inferior y su tapa, q u e c o n t e -
nia la olla osuaria ingresada con el n ú m e r o 1 1 7 
del año 1889. 
Por el socio D. Estanislao de K. Aguiló 
2 2 . — U n m o l u s c o fósil e jemplar del ostra 
crassissinia, hallado en el t é r m i n o de M a n a c o r . 
23 al 3 4 . — D i f e r e n t e s o b j e t o s funerarios de 
cerámica romana hallados en las sepulturas de la 
Carrot ja , t é r m i n o de S a n t a ñ y . 
Por el socio 'D.Jaime L. Gara» 
3 5 , — V e i n t e m o n e d a s de c o b r e de diferentes 
épocas y nac ional idades . 
Por T>. Mateo Caldentey 
3 6 . — C u a r e n t a granos perforados de vidrio 
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o s c u r o hallados en el predio Son Vaquer d' en 
Ribera, e s tab lec imientos d ' e n Ranqueta , t é r m i n o 
de M a n a c o r . 
Por el socio que suscribe esta relación 
3 7 . — U n a lamparilla de barro m o r i s c a , ha-
llada al abrir los c imientos de la casa de D o n 
J a i m e Si t jar en el e x t r e m o infer ior del B o r n e . 
3 8 . — Dos f ragmentos de lápida sepulcra l , 
p r o c i d e n t e s del e x c o n v e n t o de M í n i m o s de 
P a l m a . 
3 9 . — V a r i o s f ragmentos de vidrio de c o l o r 
de la antigua c laraboya del e x c o n v e n t o de la 
M e r c e d . 
4 0 . — T r e s pesos de piedra, en forma de canto 
r o d a d o , c o n anillas de h i e r r o . 
4 1 . — U n a c o l e c c i ó n de pesas de hierro en 
forma de c u ñ a , c o n sus correspondientes anil las, 
l ibras, '/, l ibras , dobles onzas , onzas , e t c . c o -
rrespondientes al ant iguo s is tema mal lorquín 
antes de establecerse el m é t r i c o d e c i m a l . 
4 2 . — D o s pesos de piedra caliza dura en for-
m a esférica y semiesfér íca , procedentes de los 
que usaba para la c o n s t r u c c i ó n y equi l ibramicnto 
de sus romanas mallorquínas el cé lebre F iguera . 
43 al 4 6 . — C u a t r o pares de es tr ibos de h i e r r o , 
de dist intas f o r m a s . 
4 7 . — D o s flores de plancha de h i e r r o , re-
cortada. 
4 8 . — U n a ménsula de hierro batido hallada en 
el fondo de la c is terna cuya polea s o s t u v o . 
4 9 . — U n a empenta ( t u b o c ó n i c o de b r o n c e ) , 
de las que corresponden á las tomas de agua en 
las arcas de distr ibución de esta c iudad. 
D E P O S I T A D O S 
Por el Sr. Conde de Aya in aus 
5 0 . — U n c o n ó p i o con dos gr i fos , de piedra 
de S a n t a ñ y . 
5 1 . — F a j a s y dintel de una ventana oj ival 
rectangular . 
5 2 . — J a m b a s y friso-dintel de una obertura ; 
est i lo del R e n a c i m i e n t o . 
5 3 . — U n tablero de antepecho o j ival . ( T o d o 
procedente de los ventanales y galeria del r e -
construido zaguán de su casa, en la calle de M o -
rey de P a l m a . ) 
Tor el socio D. Pedro de ^A. Torras 
5 4 . — U n ' e j e m p l a r de la ostra crassissuna 
( fós i l . ) 
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N U E S T R A H I S T O R I A 
L A S U B V E N C I Ó N D E L A Y U N T A M I E N T O 
^ A C O S T U M B R A D O S á dar cuenta á 
nuestros consocios por medio 
! de este B O L E T Í N de todos los 
acuerdos de alguna importancia lo-
mados por la Junta de Gobierno y 
de las gestiones practicadas para po-
nerlos en ejecución, viene ahora el 
caso de publicar los documentos que 
han mediado entre el Excmo. Ayun-
tamiento, y nuestra Sociedad, con 
motivo de la subvención por nos-
otros solicitada. 
Modesta es V tan exigua la canti-
dad consignada que no valdría casi 
la pena de ocuparnos de ella si por 
otra parte no nos constara con tuda 
certeza la buena voluntad del Ayun-
tamiento y si no supiéramos que solo 
trámites puramente de oficio han 
impedido que pudiese desde luego 
manifestar mejor su explendidéz y 
generosidad; existiendo el propósito, 
(nos consta también), de hacer toda-
vía algo más en nuestro obsequio, y 
sobre todo el de dar á la subvención 
un carácter anual y permanente, sin 
el cual poco fruto ni provecho p o -
dría dar. 
E x c m o . S r . : — L a Sociedad A r q u e o l ó g i c a Lu-
l iana, cuya fundación data del a ñ o de 1 8 8 1 , ha 
venido consagrándose desde entonces á exci tar 
por diversos m e d i o s el estudio de nuestro g l o -
rioso pasado, procurando la c o n s e r v a c i ó n de los 
m o n u m e n t o s locales s iempre q u e su importan-
cia art íst ica ó los recuerdos h i s t ó r i c o s que e n -
trañen lo rec lama, y recogiendo además con sin-
gular cuidado en su M u s c o los o b j e t o s q u e se 
han considerado dignos de figurar en su ya n u -
meroso c a t á l o g o . Los medios de propaganda 
puestos en práctica por la Soc iedad son tan n o -
torios q u e es casi inútil su e n u m e r a c i ó n . L a s 
expos ic iones retrospect ivas c o m o la de 1 8 8 1 , 
las públicas conferenc ias , las excurs iones arqueo-
lógicas , las varias restauraciones llevadas á c a b o , 
los premios adjudicados en c e r t á m e n e s públ i cos ; 
todo e l lo , realizado por la Asociac ión en dis t in-
tas ¿ p o c a s , si bien le ha valido una medal la de 
o r o en la rec iente E x p o s i c i ó n Universal de B a r -
ce lona por sus colecciones y trabajos, no ha sido 
sin e m b a r g o es t ímulo bastante para atraer á su 
seno m a y o r número de adeptos que c o n sus 
auxilios intelectuales ó pecuniarios facilitaran los 
medios de extender su h o y cor to radio de a c -
c i ó n . P o r ú l t i m o , en 1885 empezó á publicarse 
el BOLETÍN* , que ostenta el t i tulo de la Soc iedad , 
para recoger en sus páginas los trabajos l i tera-
rios de su índole y los d o c u m e n t o s inéditos que 
pudieran auxiliar la reconst i tución de nuestra 
h i s tor ia . Esta revis ta , más conoc ida por des -
gracia fuera de esta isla q u e en ella misma á la 
que está exc lus ivamente consagrada , t a m p o c o ha 
c o n s e g u i d o despertar del profundo letargo en 
que se hallan sumidos desde r e m o t a fecha nues-
tros indiferentes c o m p a t r i o t a s . 
Aunque cuenta esta Sociedad con los medios 
indispensables para sostener sus actuales c o m -
p r o m i s o s , se halla sin e m b a r g o imposibil itada 
de imprimir á sus trabajos el a u m e n t o progre-
s ivo que con desinteresada y ce losa e m u l a c i ó n 
aspira á realizar, y ante este obstáculo material 
ha decidido la J u n t a , llena de conf ianza, acudir 
á esa ilustrada Corporac iónn sol ic i tando una vez 
más su valioso a p o y o , esperando se digne c o n c e -
derle alguna pequeña subvención que le permita 
me jorar las condic iones de la aludida revista, 
gracia q n e espera alcanzar de su reconoc ida g e -
nerosidad, nunca desmentida cuando c o m o ahora 
se trata de contr ibuir á la i lustración y buen 
n o m b r e del país que tan d i g n a m e n t e adminis t ra . 
Dios guarde á V . E . m u c h o s a ñ o s , — P a l m a 31 
D i c i e m b r e de 1 8 9 0 . — E l P r e s i d e n t e . — P . A . — E l 
V i c c - P r e s i d c n t e , Gabriel L l a b r é s . — P . A . de la 
J . d e G . — E l S e c r e t a r i o , Estanislao de K . A g u i l ó . 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o de la ciudad de P a l m a . 
5 5 . — U n adorno de p o m o de puerta en cruz , 
de b r o n c e . 
5 6 . — U n clavo de puerta . 
5 7 . — U n peine (s iglo X V ? ) 
j 8 . — U n a asa de puerta. 
5 9 . — V a r i a s boquil las de cerradura . 
6 0 . — S i e t e m o n e d a s r o m a n a s . 
é t . — U n medal lón de cristal de roca tal lado. 
6 2 . — U n medal lón o c t o g o n a l p intado sobre 
vidrio con m a r c o de metal labrado. 
6 3 . — E s t a m p i l l a del s igno del notar io Fuxá . 
64 al 8 0 . — V a r i o s impromptus, en lacre , de 
sel los de diversas comunidades rel igiosas , digni-
dades, e t cé te ra . 
El Director d e l Museo, 
BARTOLOMÉ I ' k h k a Y PERELLÓ. 
E n vista de la sol ic i tud presentada p o r la 
Soc iedad de su digna pres idencia , p idiendo te 
sea c o n c e d i d a alguna p e q u e ñ a subvenc ión q u e 
le permita m e j o r a r las c o n d i c i o n e s de la revista 
q u e con el t i tulo de dicha Soc iedad viene publi-
c a n d o , el E x e n t o . A y u n t a m i e n t o de esta c iudad, 
en sesión celebrada el día 6 de este m e s , a c o r d ó 
señalar c o n tan laudable o b j e t o la cant idad de 
c íen pesetas , únicas de q u e puede disponer , de-
bido al estado precar io de los fondos munic i -
pales . 
L o q u e por acuerdo de dicha E x c m a . C o r -
porac ión t e n g o el h o n o r de participar á V . para 
su c o n o c i m i e n t o . 
Dios guarde á V . m u c h o s a ñ o s . — P a l m a 1 6 
F e b r e r o de 1 8 9 1 , - — G U A S P . 
S r . Pres idente de la Soc iedad A r q u e o l ó g i c a 
Lul iana . 
L a Soc iedad Arqueológica Lul iana, a g r a d e -
c i e n d o el c o n c e p t o h o n r o s o que de sus t raba jos , 
y sobre todo de su BOLETIK, ha formado públi-
c a m e n t e V . E . al declararla m e r e c e d o r a de su 
valiosa pro tecc ión y a m p a r o , acepta c o n r e c o -
n o c i m i e n t o la suma de cien pesetas que V , E . le 
ha as ignado por de p r o n t o , y d i por ella las 
más rendidas grac ias , esperando que no en e s t o 
solo se ha de m o s t r a r el g e n e r o s o esfuerzo 
de V . E . ni ha de ser este e l ú n i c o fruto de su 
al to v a l i m i e n t o . 
Dios guarde á V . E . m u c h o s a ñ o s . — P a l m a 24 
de febrero de 1 8 9 1 , — P . A . de la J . de G . — E l 
S e c r e t a r i o — E s t a n i s l a o K . A g u i l ó . 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o de esta ciudad de 
P a l m a . 
E . K. A G U I L Ó . 
AB C I S A R E M ASiPlilTHE.UUlSI 
¡ A X I M A coram te sileat miracula m u n d u s ; 
« U n u m prae cunct i s fama loquatur opus» 
T a l i a carminibus celebrat super o m n i a V a t e s , 
D u m l o n g o strepitu plebs nova festa parit . 
Rugi t turba l e o n u m h u m a n o expleta c r u o r e ; 
Martyrum arena p i o s a n g u i n e t incta r u b e t . . 
F a m a quiesci t , n e c redeunt spectacula m a n e , 
H o r r e n s d e tanta m o l e ruina j ace t . 
M á x i m a coram te discat miracula m u n d u s , 
Invictas fidei sub cruce martyr ades . 
M . R O T G E R , P . B " 
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G A S T O S D E L A A N T I G U A U N I V E R S I D A D 
DE MALLORCA 
llegar á mis manos una car-
comida tabla condenada al fue-
go, de la cual pude despegar el 
decreto presidal que más abajo c o -
pio, reparé en una nota escrita sobre 
la misma cuyos términos eran los s i -
guientes: 
« P u j a el present Aranzel c o m p r e s e s 2250 "ffi 
ques pagan contants al Ospi ta l G l . ab consent i -
m e n t dels Procuradors de Creditors censal is tas 
y 12000 Q ¿1 la Fort i f icació en virtud de la 
R l . Pragmát ica de 1600, t renta cuatra mi l v u y -
centas trenta y tres lliuras y setze s o u s . L o 
d e m é s se dexa per paga de D e c r e t s y escripturas 
de la R l . Audiencia que sempre son mes de 
100 ffi S o n 34833 Ï È i ó 
Y como quiera que no carece de 
interés conocer la distribución y re-
muneración de ios cargos oficiales, 
que no constituían sino una parte 
de lo que podríamos llamar el presu-
puesto de entonces, pues pesaban 
sobre la universidad otras cargas 
abrumadoras, creo que su publica-
ción ha de leerse con gusto. 
« R e s u m e n de lo cont ingut en lo Presidal 
Decre t obtes de S u I l l . m * del S . V i r r e y , F a c -
to V e r b o in Regia Audient ia , ais xxvi j Iuriol 
M D C . L X V i j , a pet ic ió dels 111." y M o l t M a g > 
S e n y o r s Gabriel de Berga donzel l , luán A n t o n i 
Nadal, F r a n s e s c h V e n r e l l c iutadans , Ioseph 
A m e r , Fransesch Cañel las mercaders y Hieroni 
D c n u s argenter , Iurats de la Univers i tat Ciutat 
y R e g n e de Mal lorca , sobre la paga de salaris 
dels officials y altres gastos de ordinari q u e deven 
fer los M a g . f , s Clavaris en e x e c u c i ó de dit Presi-
dal Decre t sens q u e sia necessari nou m a n d a t o , 
obl igac ions que tenen Su S e n y o r i a dels U I , " y 
M o l t M a g , 1 , 5 Iurats y M a g . i i s Clavaris . 
I Q u e de qui al devant c o r r e g u e per Su S e -
ñoría cl gasto de la po l i c ia , y q u e eï fer la obra 
haja de ser per escarada ab acte que se ha de c o n -
t inuar en lo extraordinari de la Secre tar ia , y n o 
podran gastar mes del que haurà caygut en son 
temps del dret de la policia y del diner del ters 
de les robes de ques fan t res d íes , ni restar en 
debit de dita policia per la nova l u r a r i a , sots 
iS 
pena de h a v e r h o de pagar del seu propi , ab a d -
vertencia que del que valdran dits dos d r e t s , se 
han de gastar 200 1È en feinc de picapedrer , fus-
ter y altres ques gastan en adops de Cascs U n i -
versals y S è q u i e s , y lo que restara en o b r e s de 
dita p o l i c í a . 
I I Q u e cada un any se bajan de gastar sola-
ment 600 ÍE en adops de Cases Universals y 
sèquies c o m u n e s , de q u e se pagaran tambe les 
feynes de fuster, ferrer y a l t res , sens ques puguc 
dexar cosa en dèbit per la nova Iuraria, sots 
pena de pagarho del seu propi . (/*) 
I I I Q u e nos puguc gastar mes que soles 900 ffi 
en cera , la qual deguc pagar cada Iuraria, tenint 
ob l igac ió lo Mag. ' 1 lurat m e n o r dels mercaders 
de fer registre en un llibre ques te destinat de 
les pól ices de la cera se despachen per fer la 
c o m b i n a c i ó , y deguc procurar para 10 de Maig 
s e fasse sentenc ia en cl cerer , a l t r c m e n t restara 
impedit per porer c o n c o r r e r , y que el preu lo 
degueu confer i r los Cont.adors ab los M a g . h s 
lur.tts, y informats del preu ha t ingut la cera per 
les bot igues y la que ha fet tres dies, tocar ac te 
en lo mateix ll ibre del preu que han de donar . 
I1II Q u e per lo gasto de c o m p t e de guardes 
hajan dc gastar so lament 8303 'ffi 10 i saber 
es : 7303 ÍÈ 10 §> qui t e n e n cert i tut dc persones 
qui les raben per son salari per mesades y terses , 
y les restans 1000 <8¡ en gastos de m e n u d e n c i e s 
q u e la oceurrenc ia del t emps y ocasions offercix 
gastar als M a g , h s Iurats c o m han acustumat cada 
a ñ y , sens que puguen gastar mes de dita quan-
titat ni restar en debit de cosa alguna per la nova 
turaría , sots pena de pagarho del seu . ( f r ) 
V Q u e nos pugue introduir paga de nou sa¬ 
lari a torre ques fabricara en ninguna part dc la 
Isla ques d e g u c pagar de la C o n s i g n a c i ó . 
V I Q u e al Hospital Genera l so lament se pugue 
donar per lo G r a n y Genera l Concel l fins a suma 
(a) En la suplicación original que hemos hallado 
se detalla este capitulo del modo s iguiente : 
« Q u e el gas to de las obres d c picapedrer , fuster y 
per t re ts q a e sens l imitació se ha acostumat fer fins al 
present en l a s c a s e s universals , com son Studi G e n e r a l , 
la Criansa , Miñonas orfens, la Pietat , la Quar tera , Banch 
del oli, Vitigal , Pes del Carbó , d c la Pal ia , del F o r -
matge , de la Far ina , y Sequías Mestres , et alias, salvo 
la casa y sala de la Univers i ta t , t ic , ¿Ve* 
(b) Estos pequeños gastos los determina así la r e -
ferida suplicación: 
« A d o p s de mosquets y demes armes de les torres 
mar í t imes , bales , cordes , senalles , destrals , axades , f e s -
ters , carbó, sàrries , arganells , gerras, teya, m u r t a y 
a l t res .» 
de 500 ffi cada a n y , fentli bones les pól ices de 
Clavari en c o n t a n s de les partides q u e te dret de 
raber fins 1639. 
V I I Q u e demanant los R e g i d o r s subvenció per 
f o r m e n t , deguen los M a g . l l s lurats notif icar la 
demanda al síndic de la Cons ignac ió y P r o c u r a -
dors de Credi tors , para q u e si voldran c o n t r e -
d i g u e n . 
V I I I Q u e haventsc de e n c o m a n a r algun dret 
per no haver arribat a t r ienni , deguen fer la 
e l e c c i ó de Administradors los M a g . 1 , 5 lurats , 
M a g . l l s Clavaris , los 4 Procuradors de Credi tors , 
per scrutini secret . 
V i l I I Q u e lo offici de polvorista sia ex t inc t . 
X Q u e lo offici de Qui tadors sia ex t inc t . R e s -
tant en obl igació de haver de quitar a los Mag. ' 1 * 
lurats , axi deis effectes del s tanch del tabach 
c o m de qualsevols al tres , sens nigun salari . 
X I Q u e nos gasten les 19 © 16 & y 8 di . q u e s 
gastaven per la festivitat del C o r p u s , ni les 3 
[5 ^ per los Cuxins de la T a u l a . 
X I I Q u e lo salari de la R e c t o r c s s a de la Criansa 
sia 110 mes dc 50 "S. 
X I I I Q u e lo gasto de scurar la Pont de la Vi la 
no sia mes de 40 18 per scarada 
X l l l l Q u e lo salari dels Consols no se hajan 
dc pagar fins t ingue sentenc ia lo Scriva de la 
Curia del C o n s o l a t . 
X V Q u e nos gasten les 50 ffi ques g a s t a v e n 
per la festivitat de S o r T h o m a s a , ni les 1 > "tS per 
la festivitat del h e r m a n o Alonso R o d r i g u e s , ni 
les 25 "ffi ques donaven per scriurer les cartes de 
Sa Magesta t . 
X V I Q u e no se puguen gastar sino 50 16 per 
p l o m e s , paper , t inta y ob lea , y de estes deguen 
aportar c o m p t a apart los M a g . 1 1 5 J u r a t s . 
X V I I Q u e los M a g . l l s Clavaris deguen dir 
en T a u l a al M a g . ! i s lurats les quantitats que d e -
ven gastar , y pagar los salaris y demes gastos 
cont inguts en lo Arense l , sens i n n o v a r en les 
mesades y terses , sens que se li h a j a de fer nou 
m a n d a t o , los quals pagaments li seran a d m e s o s 
per legí t ims p e r l o s Contadors Universa l s . 
X V I I I Q u e per mort del Scr iva de la C o n s i g -
nació se ext inguesca lo salari de dit off ici . 
X I X Q u e offerintse haver de pagar alguna 
quantitat a mes de les expressades y cont ingudes 
en lo Á r e n s e ' , y se haurà o b t e s m a n d a t o para 
que los M a g . n í Clavaris fassen la paga deguen 
ab los M a g . , l s lurats supplicar á S u III . " 1 * del 
S e ñ o r V i r r e y , mit jensant pet ic ió en scr i ts , se 
notif ica la tal demanda y mandato al S índic de la 
Cons ignac ió y Procuradors de Creditors C e n s a -
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listas, para q u e si t e n e n rahons per les quals n o s 
d e g u c fer la tal paga, les representen . 
X X Q u e cada any los M a g . 1 " Iurats y Clavari 
deguen antes de fer pagament algú llegir les 
obl igac ions tenen y lo Arense l , y lo Secretar i 
tocar ac te de haverse axi fet . 
A R E N Z E L 
D E L Q U E D E U DIR 
EN TAULA LO MAGNlFtCH CLAVAR! A COMPTE DE 
Su S e ñ o r í a dels Magnif ichs Iurats , y pagar a 
Officials y altres gaftos cade un a ñ y , guardat 
los p laços , q u e ucuftutnc y deu c o n f o r m e 
mandatos de S u Illuftrifsima, fens nigun 
mandato fino f o l a m e n t en virtut del 
reforme y decret de Su Illuftrifsima 
q u e f o b r e de ell fe ha interpofat . 
D o c t o r s de la Real Audiencia 800 1 1 . l o . 
Guardes . 8303 1 1 . 10 fo . 
Gramal les per los Magnif ichs 
Iurats 3000 1 1 . fo . 
Gramal les per los S indíchs C í a -
varis 800 1 1 . f o . 
Hofpital Genera l 500 1 1 . fo . 
S indich A n n u a l y fefta del 
Á n g e l 55 1 1 - fo. 
Confo l Ciutadà 50 1 1 . f o . 
Confol Mercader 50 1 1 . fo , 
l u t g e de Appel lac ions 25 1 1 . fo . 
Scr iva de defpefes menudes per 
falari 1 3 0 1 1 . f o . 
Al dit per una capa }0 1 1 . fo. 
Meftre de G u a y t e 25 1 1 . f o . 
MafFer M a j o r 14 1 1 1 . 13 fo . 4 
Maffer M e n o r 124 1 1 . 1 f o . 4 
T r e s L e o n a t s 3 ° S 1 1 fo. 
Leonat de! Magnif ich Menef -
tral 92 1 1 . 17 f o . 
A los quatre L e o n a t s y dos 
Maffers 58 1È. 8 fous per 
roba á rao de 9 II. 14 fous y 
8 dines a quifeu 58 1 1 . 8 fo. 
A dos C o m p a ñ a d o r s deis S in -
díchs Clavaris 180 1 1 . fo . 
A eftos dos per veftuari 19 1 1 . 8 fo. 4 
Al S e r e r 900 1 1 , fo . 
AI Correu ios 1 1 - fo. 
T r e s Meftres de Gramát i ca 2 1 5 1 1 . fo. 
Meftre del Puíg de R a n d a 50 1 1 . fo . 
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Procc f fo del Ángel y Sant S e -
beftia 1 9 1 1 . 1 2 f o . 
Procc f fo de la benedicc ió dels 
fruits •1 1 1 1 . fo. 
Per ento ldar cl salo de la G o -
v e r n a c i ó 1 0 1 1 . f o . 
Goigs del S o c o r s 164 li. f o . 
X i a s y baftonets 155 1 1 . 10 fo . 
Advocat ordinari Éo 1 1 . fo . 
C o n t a d o r Mercader 100 li. fo . 
C o n t a d o r Ciutcda 100 1 1 . f o . 
C o n t a d o r quant fera Meneftral 70 II. fo 
D o s Contadors forenfes 140 li. fo. 
Bol ¡ador Ciutcda •!S 1 1 . fo . 
Boltadnr Mercader 70 1 1 . fo . 
B o l l a d o r Perayre 40 11 fo. 
Bol lador Flaffader 40 1 1 , f o . 
E x e c u t o r 75 1 1 . fo. 
T a u l e r 3 3 " 1 1 . fo . 
Ll ibrer Major 25 1 1 . f o . 
Ll ibrer Manual 25 1 1 . fo . 
C o m p r o v a d o r 5 ° 1 1 . fo . 
S e q u i e r 20 1 1 . fo . 
P e r lo feuro de la Sèquia 21 l i . fo. S o t - S i q u i e r de defora iS 1 1 . fo . 
So t -S iq t i i c r de la Ciutat 12 1 ! . fo. 
Al Corrador Major de Coll 14 1 1 . f o . 
Al Corrador M e n o r de Coll 8 II. f o . 
Al V e h c d o r y Pare d e O r p h e s 52 1 1 . Fo. 
Al dit per falari de Bidell del 
Studi Genera l 30 1 1 . fo . 
Al dit per una lloba 9 1 1 . 14 f o . 
Al dit per affeñalar la carn als 
Magnif ichs Iurats 3 1 1 . fo . 
Al R o l l o t j e r 25 1 1 . fo. 
Al A r m e r 12 1 1 . fo. 
Al M o r r o de V a q u a 10 1 1 . fo . 
A dos Mufichs de Mcneftr i ls 100 1 1 . fo. A un Mufich de C o r n e t a 25 1 1 . fo. 
Al Meftra de Capella per la 
mufica de quatre fefttvitats 42 1 1 . S f o . 
Al Catredat ich de Chyrugia 37 1 1 . 10 f o . 
Al Metge de M o r b o 20 1 1 . f o . 
Al Chyrugia de M o r b o 1 5 1 1 . fo. 
Al Magnif ich Iurat Meneftral 
per Pa de la Caritat 20 1 1 . fo . 
Al Guarde de Mar 5 1 1 . fo. 
Al Pefador de Contra ts 1 2 1 1 . fo. 
Al Clevari E x e c u t o r 200 1 1 . fo . 
Al Clavari ForcnfTe 200 1 1 . f o . 
A l Scr iba de la Conf ignac io 2 1 5 1 1 . 
6 fo. 
Al Scr iba de reftes 1 1 . 6 fo. 
A la Rectoref fa de la Crianffa *o 1 1 . fo. 
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Al Benef ic i del Á n g e l 18 1!. f o . 
A la id'ta del B e a t o R a m o n Llu.Il 50 1 1 . fo. 
Per el Pa de la Prefo á rao de 
i o fous c a d e dia 183 11. fo . 
L l ibres del Clavariat 35 II. fo. 
Ll ibres de la T a u l a 45 1 1 . fo. 
D o s A d v o c a t s de la Configna-
c i ó 20 11. fo . 
S indich de la Conf ignac io 8 1 1 . f o . 
P o r t a C o m p t e del C l a v a n 9° 11. fo. 
D o s Afsiftens del Clavari 140 1 1 . f o . 
Q u a t r a P o r t a l a n s 8 11. fo . 
S c u r a r l a F o n t de la Vi la 40 11. f o . 
P r o c e f f o del S tandart 37 11. 10 f o . 
Per la acapta fa per la part f o -
rana lo R e g i d o r Militar ï S 11. fo . 
Per obres de fufter , picapadrer 
y pertrc ts á mes dc las 200 
l l iures de la Pol ic ía 400 11. fo . 
P l o m e s , paper , t in ta , y obleas 50 11. f o . 
Per las crides y a c o m p a ñ a -
m e n t s fan los Corradors 40 11. fo . 
P e r lo A g e n t de Madrid 14 1 1 1 . 13 fo . 
Al Scr iva dc dcfpefes m e n u d e s 
y L e o n a t s per treballs dc p o n 
de sera á la S e u , repar t i -
m e n t del Pando y avifar los 
C o n v e n t s y Caval lers per port 
de Afta 32 1 1 . 10 fo . 
Scr iva de C o m p t e s 50 1 1 . fo . 
Capità de Alcudia 100 1 1 . fo . 
Fefta de S . Andreu 85 1 1 . fo . 
Q u a t r e S e r m o n s que dona la 
Ciutat 5 1 1 . fo . 
P e r los C a n o n g e s qui Officien 
las feftivitats dc la Ciutat S 1 1 . f o . 
P e r lo Cuftos y efcolans per 
affeñalar las feftas y G o i g s 7 li- 10 fo . 
P e r lo Ba lanfcr dels Ll ibres de 
la T a u l a 100 II. lo . 
P e r quatre encor t inadcs de Cort 1 0 11. f o . 
P e r les S c o l e s de M o n t e - S i o n 
durant el beneplàci t del G r a n 
y G e n e r a l Confel l 37 1 1 . f o . 
P e r los avifos de i n i m i c b s 
E U S E B I O P A S C U A L . 
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NOTAS PARA UNA ESTADÍSTICA 
H I S T Ó R I C O - C R 1 M I N A L 
|Continnación* 
A n y 1458. 
I . — E x e c u c i ó de un h o m e apellat Pere M u n -
taner , lo qual ha mol tes voltes injuriat lo p a r e e 
la m a r e , o c axi mate ix ha batuts aquells ab 
bas to ; per ç o en pena que corregués la vila ab 
assots e que st igues al costel l a arbitre del dit 
L o c h t i n e n t c après fos mes en una ga lera . 
2 . — E x e c u c i ó de un h o m e apellat A l f o n s o , 
cas te l là , lo qual ha vingut contra forma dc la 
ordinac io feta per lo L o c h t i n e n t genera l que 
n ingún qui v e n g a de algun loch m o r b o s o 
epidemiat no gosas entrar en la present c iutat ; 
per ç o q u e corregués la vila ab assots . 
3 . — E x e c u c i ó de una fembra apellada A n n a , 
la qual ha confessat que per ço c o m havia t r o -
bada una sua filla sollada la cara dc brutesa , 
havia dit «que la V e r g e Maria li perdonas , q u e 
si sabia que son Fil l ho hagués fe t , el la li met r ia 
lo cap dins una b e r e n g u e r a » ; perquè en punic io 
c cast ich tals vils paraules q u e c o r r e g a la vila ab 
assots ab la l engo clavada e sia posada al costel l 
a coneguda del dit S r . L o c h t i n e n t . 
4 . — E x e c u c i ó de un sclau apellat J a c m e , de 
nació de rossos , sclau den A n t b o n i Mas de la 
parroquia de C a m p o s , lo qual havia en lo c a m í 
rea! batut e bastone ja t en J a c m e J u l i a , oli 111 
sclau den J o h a n Ju l ia dc Felanig, e li havia tirada 
c a l s per la cara ; perquè es stat c o n d e m p u a t que 
corregués la vila ab assots . 
5 . — E x e c u c i ó de un sclau m o r o den Gui l lem 
L í n a r s , mercader , apellat Abdalla , lo qual havia 
tallat una bossa e furtada de cert h o m , dins la 
qual havia viüj sols , vj d r s . ; perquè en pena 
correga la vila ab assots . 
6 . — E x e c u c i ó de un bort d c ! honorab le en 
B a r t h o m e u P e r e r a , mercader , apellat G u i l l e m , 
lo qual ha confessat ensems ab un altra tallaren 
une bossa ab diners de certa dona , e m o l t s altres 
furts que ha fet ; perquè en pena correga la vila 
ab assots . 
7 . — E x e c u c i ó de Luis Guitar t de la vila de 
I n c a , lo qual ha confessat haver lansat dins la 
sinia del hort del discret m o s s . B a r t h o m e u G u i -
tart , preverá, de la dita vila, e mort a p e d r a -
d e s , e ab dues pedres que li ha ligades al coll 
fent afonar dins laygo lo dit m o s s . B a r t h o m e u 
Gui tar t , avoncle seu; per lo qual crim m a n a que 
sia penjat per lo coll en guisa que m u i r á , e après 
sien fets del cors quatre c o r t e r s , dos dels quals 
sien aportats e penjats en la dita parroquia de 
I n c a , c los restants sien posats en cert loch del 
cami de I n c a . 
8 . — E x e c u c i ó de P e r e R i b e r a , tex idor , lo 
qual tenint la administració de la A l m o y n a de 
San c ta Maria de la Seu de la parroquia de Sant 
J a c m e , se ha occupats e en sos usos convert i ts 
los diners de la dita a l m o y n a , c axi matex havia 
venut lo bassi dargent ab lo qual feya lo a c a p -
tiri ; perquè en pena que correga la vila ab assots . 
9 . — E x e c u c i ó de L u c i a , de nació de tar t res , 
esclava del honorab le en Pascual Garau merca-
der , la qual seduida per en Miquel P iquer , 
orque jador de c o t o , e J o r d i , se tmancr del h o n o -
rable en B a r t h o m e u F e b r e r , c altres 
furts que la dita sclava ha fets; per ço que c o r r e -
gués la vila ab assots . (Asi está en el original y 
se c o n o c e que debe faltar por lo m e n o s una 
l i n c a . ) 
1 0 , — E x e c u c i ó de un esclau apellat G e l a b e r t , 
de nació de tar tres , lo qual ha furtada una s o -
mera den J a c m e Sabatei de S i n e u , la qual ha 
venuda a n Esper t , catiu del honorab le en J o h a n 
Fus ter , per preu de quoranta s o u s ; e mes havia 
furtada una bestia de l ana ; perqué en pena co -
r r e g í la vila ab asso ts . 
1 1 . — E x e c u c i ó d,e B a r t h o m e u Mayo] perayrc , 
nadiu de la parroquia de Mutvtuiri, lo qual ab 
pensa deliberada agoita en Gabriel Mir , p e r a y r c , 
ab lo qual havia stat per aprenadis c 11 exi lo 
jorn de S t . E s t e v a ; perqué en pena que c o r r e -
gués la vila ab assots . 
1 2 . - E x e c u c i ó de Luis U g u c t , lo qual ha 
c o m e s aquell horr ible cr im de s o d o m i a contra 
natura ab un infant de V . anys , e mol ts a l t res ; 
perqué en pena que corregués la vila 
e ala que fos c r e m a t . 
1 3 . — E x e c u c i ó de Nico lau Cases , barber , e 
J o h a n c t a Pent inada , los quals c o n d e m p n a t s per 
heretges per sancta marc església foren rem esos 
al noble L o c b t i n e n t genera l , per ço c o m havien 
invocat lo diable , e se havien dat les persones a 
an imes a aquel l , adorant aquell c t ractant inde-
g u d a m e n t lo cors precios de j b s . X p t ; p e r q u è 
f o r e n c o n d e m p n a t s q u e correguessen la vila e 
a.;nanats á la porta plcgadissa q u e f o s s e n c r e m a t s . 
1 4 . — E x e c u c i ó de dos sclaus de la dona C a s -
te l l , e una fembra s e t m a n e r a , los quals c o r r e -
gueren h vila. 
2 1 
Any 1459 . 
1 . — E x e c u c i ó deu B a r t h o m e u Cantarel les , lo 
qual ha confessat haver lansat un seu c u n y a t , 
infant p o c h , en la font del Sepulcre per ç o q u e s 
negas en aquella e los bens del dit infant fossen 
de sa mul ler , c altres c r ims q u e ha c o m e s o s ; 
perquè correga la vila c en les forques del M o l ' 
sia penjat per lo coll en guisa que muirá e apres 
aportat a l e s forques del Pont d I n c a . 
2.—Execució de un esclau den Miquel Mo-
ragues de Montuir i , del.it de cert c r i m ; perquè 
en pena correga la vila ab assots per los lochs 
acostumats de la present c iuta t . 
3 . — E x e c u c i ó de Marti P o l o , lo qual havia 
furtada la bot iga deu Marçal , per la qual rao fon 
c o n d e m p n a t que c o m exira del carcer real li 
sien levades ab ducs les orel les c apres correga 
la vila ab assots . 
4 . — E x e c u c i ó de tres h o m e n s , lo un x a m o r r o 
apellat J o h a n X a m o r r o , c los altres dos c a s t e -
l lans, los n o m s del quals n o recorda , los quals 
han confessat ells ab llur calavera eser venguts 
cu la present illa per pendre Ics fustes q u e exiran 
del p o i t de la present ciutat carregades e a p o r -
tarsen les robes c mercader ies ; per que foren 
c o n d e m p n a t s que corregueu la vila faent la cerca 
acustuntada c amanats a la plassa del Mol l fossen 
penjats per lo col l en les forques en aquella 
construïdes de nou , e apres sien portats a les 
forques ques fan de nou a la punta del port de 
Por top i . 
Any Í 1 6 6 . 
1 . — E x e c u c i ó den J o a n G c n c s t a , lo qual ab 
pensa deliberada lo dia passat, sens precedent 
causa , dona ab una verga de b o u , la qual te pen-
jada al col l , certes vergades de bou a cert me-
nestral en la plassa publica de la Pescater ia ; per-
què per castich daquel l , attes que p : r un parell 
de calscs h o ha fet , que correga la vila ab assots , 
c apres sia n ies en galera a arbitre del L o c b t i -
nent general , x §• vi i j . 
2 . — E x e c u c i ó de Marti de nació de rossos , 
sclau de B e r e n g u e r Sber t draper , lo qual ha 
morta la muller del dit B e r e n g u e r , la qual era 
prenys , c tres iufans fills del dit senyor s e u , ba-
tent los lo cap ab una axada e donant los altres colps 
ab aquel la ; perquè en pena q u e e x i n t del carcer 
sia nies en un cadaffal , lo qual per la dita causa 
es stat fet en mig la plassa de la C o r t , e aquí li 
sien levats abdosos los p u n y s , c apres sia ata-
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l o dit c a r c e r , e lo dit Pere B a t l e fos m e s en la 
galera del magnif ich n U g u e t dc P a c h s . 
4 . — E x e c u c i ó dc J a c m e R a m o n , dc la ylla 
de M e n o r c h a , lo qual ab pensa deliberada inhu-
m a n a m e n t ha nafrat lo h o n o r a b l e en Nicolau 
S i n t e s , lo qual era vengut del S r . R e y c era mis -
satger de la dita ylla de M e n o r c h a ; perquè mana 
lo dit L o c h t i n e n t q u e exint del carcer c fent 
la cerca acustumada per la present ciutat sia a m e -
nat a la plassa del Moll c en aquella li sia levat 
lo puny de la ma dreta e apres tornat a lo dit 
c a r c e r , e sia axcllat del present regne e de la dita 
ylla de M e n o r c h a , c si sera atrobat en aquelles 
sera penjat per lo c o l l . 
5 . — E x e c u c i ó de J o a n , dc nació dc m o r o s , 
sclau de m o s s . J o a n Fuster caval ler , m a j o r dc 
dies, lo qual ha mort un sclau del dit m o s s . J o a n 
Fuster , dc nació de tar tres , apellat N i c h o l a u ; 
per so mana que exint del carcer sia amenat al 
loch hon ha c o m e s lo dit h o m e y e alia sia pen-
jat per lo col l en manera q u e muira . 
6 . — E x e c u c i ó de J o a n P e r e S a r t , lo qual ha 
confessat en c o m p a n y a de un altre haver fets 
alguns furts , en t re els quals es stat a furtar ab la 
dita c o m p a n y a un drap dels t iradors , lo qual 
loch es assegurat e ha pena capital qui furtarà de 
aquel l ; perquè fou coudempnat que fos amanat 
a la porta del Cit jar e en les forques alia c o n s -
truides que fos penjat per lo c o l l . 
7 . — E x e c u c i ó de un catiu den B e r n a t ses P o r -
t e s , forner de Mal lorques , apellat J o h a n , de nació 
de rossos , lo qual per sa S e n y o r i a es stat a t r o -
bat , pochs dies son passats, cer ta hora de nit ab 
mig sach de far ina, la qual havia furtada de casa 
den F r a n c e s c h R o s ; per que fou condempnat que 
c o r r e g a la vila ab assots per los lochs a c u s t u m a t s . 
8 . — E x e c u c i ó de un h o m apellat G e r m à R o -
c h a l o r t , lo qual era entrat en la casa den J o h a n 
M o n y o s sabater , e era stat a trobat que jeya en 
lo lit de la cambra h o n acustumave jaure ab sa 
m u l l e r , per la qual rao lo dit M o n y o s ab altres 
se era mes en aguayt e degol la la muller sua, 
c lo dit G e r m à Rochafor t mata lo g e r m a del dit 
J o h a n M o n y o s apellat J a c m e M o n y o s , es segui-
ren altres nafres defensant aquell dit g e r m a ; per-
què en pena mana lo dit G e r m a Rochafor t esser 
amanat a la casa del dit J o h a n M o n y o s e en la 
finestra de la dita casa penjat en guisa que m u y -
ra . i j % x # i j . 
9 . — E x e c u c i ó de un h o m e apellat Bernat Ca-
net , lo qual ha confessat haver sabut que en 
Blay Rosse l ló , J a c m e Rosse l ló e altres g e r m a n s 
seus , vol ien matar c n Gui l lem B o s c h , m a j o r de 
nal la t , en l o qual cadaffal sia tengut per t e r m a 
de una h o r a , e après mes en una post c rossegat 
per la c iutat fahent la cerca acos tumada , e ama-
nat a la plassa del Moll sien fets quatra corters 
dc la persona daquel l , los quals sien possats ab 
quatre pals en quatra c a m i n s publichs fora la 
c iutat , ç o e s , en l o cami dc la vinya del dit Be-
r e n g u e r , en la qual es stat perpetrat lo dit c r i m , 
en lo cami de S ó l l e r , en lo de Incha e en lo 
c a m i dc L u c h m a j o r . iij ® xiii § . 
3 . — E x e c u c i ó de J o a n , dc nació de rossos , 
sclau de Matheu S t c v a de la parroquia de An-
draig, lo qual ha confessat que venint ell dc mar 
t roba un fadrí apellat J o a n Mates , dc pocha edat , 
e forc ivo lmcnt usa ab aquell c a r n a l m c n t , e apres 
ab una pedra bate lo cap al dit J o a n Mates e 
lansal dins un g o r c h daygua perqué no fos tro-
bat ; per ç o en pena q u e exint de la carcer sia 
ligat en una post , e en la plassa de la Cort li si i 
levat la m a dreta , e apres sia rossegat fahent la 
cerca acos tumada e amanat en la dita forma a 
la porta Plegadissa c aqui cremat en forma que 
muirá , ij xiij 
A n y 1.167. 
1 . — E x e c u c i ó de Miquel Carbone l l , lo qual 
c o n t r a la prohib ic ió feta que negu sots pena de la 
vida no gosas exir de la calavera del honorable 
en J o h a n B a r t h o m e u , la qual era arribada en lo 
port de la present ciutar c venia de loch m o r b o s , 
es exit de aquel la ; c era stat proveit degues m o -
rir c a supplicacio de a lgunes notables persones 
es stat c o n m u t a t que correga la vila ab assots c 
apres q u e sia mes en galera , xiij 
2 . — E x e c u c i ó de dos h o m e n s lo un apellat 
P e r e Marti de la vila de l u c h a , lo qual ha con-
fessat que ha fets alguns furts de best iar , e Ialtre 
J o h a n , sclau den A u t h o n i Bal lester de S i n e u , 
qui ha furtat un m o l t o ; que correguen la vila ab 
assots , e al dit Pere Marti li sien (evades mes 
avant les orel les j'và. 
3 . — E x e c u c i ó de dos h o m e n s lo un apellat 
Pere Bat le c laltre J a c m e F io l , de la vila de Inca , 
los quals molt i n h u m a n a m e n t e mortal havien 
nafrat n Andreu V i v e s de la parroquia de S i u c u , 
aguaytat aquel l , per Ics quals nafres lo dit An-
dreu ne ha vingut a terma de m o r t ; que fossen 
trets del carcer h o n staven presos c fent la cerca 
acustumada per la present c iutat amanats a la 
plassa del M o l l , e en aquella fos levat lo puny 
squerra al dit J a c m e Fiol e apres fos tornat en 
dics , un dels jurats de la vila de Pe t ra , la qual 
cosa no d e n u n c i a al di t B o s c h ab lo qual era 
ligat ab sagrament e h o m e n a t g e ; c apres la dita 
mor t lo dit Canet era anat en c o m p a n y i a dels 
dits Rosse l lons e ha anat bandet jat per la ylla 
ab aquel ls , e menjada carn ab aquel ls ; per ço fou 
c o n d e m p n a t q u e correga la vila per los lochs 
acustumats e sia amanat a la plassa del M o l l , en 
les forques daquclla sia penjat per lo col l per ç o 
que la anima li sia separada del cors en manera 
que muira . 
1 0 . — E x e c u c i ó de un h o m e apellat A n t h o n 1 
Cavaller sabater , lo qual ha confessat haver fets 
alguns furts; que correga la vila ab assots e apres 
sia mes en galera , xi j 
i i . — E x e c u c i ó de un cat iu apellat N i c h o l a u , 
lo qual ha confessat haver mor t un catiu del 
h o n o r a b l e en R o d r i g o T o r r e l l a , c axi mateix es 
stat c o n v e n s u t per tes t imoni h a v e r m o r t un que 
deven Anthoni Sar t , de la galera den U g u e t de 
P a c h s ; fou c o n d e m p n a t q u e c o r r e g u é s la vila e 
apres sia penjat en les forques del M o l l . 
E . K . A G U I L Ó . 
C O W U DEL ALTAR MAYOR DE LA CARTUJA 
D E J E S U S - N À Z à R E N O 
[ ] 
H- A R A rendir desde Mallorca oíro nuevo, aunque más humilde tributo, á la meritoria obra em-
prendida con notable erudición por 
L'INSTITUT DES F A S T E S DU SACRE CLEUR, 
en la serie de artículos publicados con 
el título de Le Regne sacíale de Jesús-
Clirist Hastie, copiamos á continua-
ción un curioso documento que ates-
tigua el depósito de la Sagrada 
Forma como reliquia en el altar 
mayor de la Cartuja de Valldemosa 
al ser este consagrado el día 8 de 
Mayo de 1446. 
Los curiosos detalles que se con-
signan en el manuscrito inserto, nos 
dispensan la investigación de nuevos 
datos para ampliar la noticia de este 
singular y originalísimo acto. 
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(LÜbri : gran, fol 3 1 7 ) 
J . G A R A U . 
NUESTRA LAMINA 
| 1 | A colección de objetos de cerá-
g| | mica romana que hoy damos 
»aaï á conocer á nuestros suscrip-
tores por medio del fotograbado que 
repartimos con el presente número, 
es propiedad de nuestro Museo, 
donde ingresaron el año 1889 proce-
dentes de las excavaciones que se 
practicaron en la Comuna de S a n -
tanyí, bajo la acertada dirección de 
los consocios Sres. Liabrés, Aguiló y 
Planas. 
Al dar cuenta de dicho ingreso en 
el número 119 de esta publicación, 
dijimos ya que entre los cincuenta y 
tres objetos de cerámica adquiridos, 
los había de delicado barro rojo, 
tales como los señalados en la lámi-
na con los números 18, 2 o y 3o; otros 
de arcilla no menos fina, números 
E n lo any 1590 essent prior del present 
m o n a s t i r D . S i m ó Sebas t ià , aragonés , volgué 
axamplar la messa del altar m a j o r , y dcvall 
la ara del dit al tar , t robaren una capseta de 
plata en la qual hi havia una escriptura ab un 
pergami qui diu cuant fonch consagrada dita 
iglesia y altar y es lo s iguent : 
« H i c m a n c t inclusa S a c r o Sancta Euchar is t ía 
pro reliquia tu dedícat ione presentis altaris et B a -
síl ica; q u e consecra tur per R c v e r e n d u m P . F r . 
l o a n n e m de Aranda Episcopum terre Albancn-
sis, vice Domini Egidii Episcopi M a j o r i c a r u m , 
qui quidem Episcopus Major icarum concedi t 40 
dics de indulgcntia in dedicat ione et tot ídem 
dictus Episcopus terre Albanens is . Actum cst 
die octava madii anno Domini 1446.» 
Y per lo que nos trobá en la capseta la E u -
charist ía , sino un poquet de terra embol iquat ab 
un pedas de tafetá g r o c h , y delora dcll tres 
grans de e n s e n s , tornant la matexa capseta de 
sota la matexa ara, se posa una reliquia de S a n t 
J u a n Baptista autent ica , que es un tros de o s . 
Desde que la consagraren fins al dia que a x e m -
plarcn lo altar , havian passat 158 anys . 
H 
23, 24 y 28; y otros de barro tosco y 
desigual factura que fácilmente se 
distinguen en el dibujo, como los 
números 4J y 46. 
Entre la variada colección que 
presentamos son notables por su 
rareza el número 26, ungueniarius, 
que ostenta sobre fondo negro un 
tosco dibujo blanco y especialmente 
el que aparece colocado detrás de la 
lámpara romana, entre los números 
i5 y 18, el cual tiene uno de los dos 
cuellos que aparecen unidos por la 
asa central completamente expedito 
y el otro obturado por un disco lleno 
ele pequeños agugeros practicados en 
igual disposición que los de nuestras 
actuales regaderas. 
También en el año último han 
ingresado de la misma procedencia 
en nuestro Museo, algunos curiosos 
ejemplares cedidos generosamente 
por el secretario de la Sociedad don 
Estanislao de K. Aguiló, de cuyo 
donativo se dá cuenta en la relación 
publicada en este número, entre ellos 
la palera que se vé detrás del un-
guentario n.° 26, y otros no menos 
interesantes que hacen aún más no-
table la numerosa colección que se 
ha conseguido reunir, á fuerza de 
constantes desvelos. 
J . GARAU. 
SECCIÓN DE NOTICIAS 
E n los a lrededores de la pequeña villa de 
M a r t r e s - T o l o s a n e , Alta G a r o n a , ha emprendido 
M r . Alberto Lebegue unas excavac iones , c u y o 
resultado no puede ser más abundante y e x q u i -
s i to . E l p u n t o estaba marcado por los res tos de 
m u r o de una antigua villa galo r o m a n a , y ya en 
el siglo pasado se habían encontrado allí c u r i o s e s 
f ragmentos de arquitectura y aún estatuas e n -
teras , a lguna m u y n o t a b l e , que se enviaron a" 
O b i s p o de R i e u x . E n 1826 la casualidad h i z o 
descubrir aquí m i s m o nuevos tesoros do e s c u l -
tura, obl igando al a r q u e ó l o g o D u m c g c á e m -
prender serias inves t igac iones , que c o n t i n u ó hasta 
1 8 3 0 , y q u e dieron por resultado la notabi l ís ima 
c o l e c c i ó n de m á r m o l e s r o m a n o s q u e envió l u e g o 
al Museo de T o l o s a , la más rica y abundante 
q u e se ha e n c o n t r a d o debajo el si :e 'o francés . 
A h o r a hace p o c o M . L e b e g u e y M. Eerré han 
vuelto á r e m o v e r el inagotable d e p ó s i t o , y apenas 
han c o m e n z a d o la tarca el fruto sobrepuja y a 
s u s esperanzas ; entre otras muchas piezas de 
inapreciable valor figuran principal me 11 te una 
cabeza de Ariana q u e parece de procedenc ia 
gr iega , una testa dc n i ñ o , una m u j e r echada y 
sobre todo una estatua entera dc Minerva , salvo 
la cabeza que le falta, notable por el brio dc la 
factura y el plegado del r o p a g e . 
O b s é r v a s e que con estas estatuas no aparecen 
restos arqui tec tónicos ni huellas dc una c o n s -
trucc ión impor tante , y esto induce á sospechar 
si podrían per tenecer todas ellas más bien que 
á un palacio ó t emplo á un taller de escultor q u e 
allí hubiese exist ido. 
E x p o n t á n e a m e n t e r e c o m e n d a m o s á nuestros 
lec tores la ilustrada revista mensual /,' Avens, 
que se publica en Barcelona con la co laborac ión 
de los más notables escr i tores , y aspira c o n jus-
ticia á llevar la representac ión de la literatura y 
del regional ismo en Cata luña . El precio de sus-
cr ipción es dc S pesetas anua les , q u e nos parece 
exces ivamente reducido aún sin tener en cuenta 
sus inmejorables c o n d i c i o n e s . Redacc ión y admi-
nistración Cucurulla 9, ba jos . 
A D V E R T È N C I A 
Los suscriptores que lo sean desde 
enero del corriente año y deseen 
tener completa la vida del B. Ramón 
Llull, del P. Pascual, que publicamos 
en pliego aparte, pueden adquirir 
los 12 ya repartidos por el precio 
de Ptas. o 5o, dejando aviso en esta 
redacción. 
R E D A C C I Ó N V A D M I N I S T R A C I Ó N 
P a l m ti) S r . — P a l m a ]>fc M a l l o h c a 
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